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argon oliciol,onlileixis!a del conseli IIIDllicipal
Quan els teus nets
et preguntaran que
feres en la guerra
feixi�ta, lja estas
ben segur que no
t'hauras d'avergo­
nyir dela teva con­
ducta?
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RUM.. 374
Va 1 era, t ra i d 0 r . 1 La U�R.S.S_ I'laConterencia de Nyon
EJ meleguanyet Ralael Campetans, havla soeringut la neceseiret de reyl� I"· Pertal d'olerlr al•.nostres lectors referencles exactes deear el mot <nactonelletas , que empraven ele cetalens en lesseves activitats ii' l'actlvltet dlplomatlca, publlquem equeste crenlca 'aparegudaen lee seves llunes per aesolir la vlndlcaclo naclonel de Catelunya. en el dlarl rue «Diari de Moecou».
Br"a quan E�ropd comencava a correlxer lee prlmeres fases dele' mo�f:;' Les Ambahades de Frzm�a i de Ilia, Iugoeelavle, Albania, Grecla, Tur-
ments Ielxlstes j dictatorials .escudets tots, tnverleblement, sora un program;a Gran Bre.tanya a 10 U.R.S.S. han dl- quia I Bglpte I lesporenclee del Mar
cnacionaHsta». Necionallste en el sentit xovlnleta, No' es trectava d'elcar res- ' riglt el 6 de setembre darrer, al Co- Negre: lau. R. S. S., Romania i BuJ­
perIt naeionel del poble cap a In plenlrud de lee sevea Illberters, sin6 d'exalter mlsearler del Pohle d'Assumptes Bs- giJrfa, le mes, rambe Alemanya.
el patriotisme cap 'a un sentlt p�rtfcularjs1a.
'.
trangers' de Ie U.R.S.S. dues notes" Perla seve part, el Govern de la
'Rafael Campelans t,enia por queen dlfonJre pel m6n Ies acflvlrete i Iee "'Identiquee,' el contlngut-de les quais 'U.-R. S. S. estima que Ies agreessfons
m enifestaclons de vlndleeclo naclonels que portaven a terme ela catelans, no pot resumlr-se com seguelx: comesee per derermtnets valxells de '
,
confongueseln e� nosf�e ceracter per ra6 del mot. ('Nacionalist-a» era la�deno- BIs governs frances. I britanic estl- guer a I, en prlmer Jlo'C,-_pels velxells
mlnaclo d�18 «camelots du rob que el trio Meurrae-Deudet-Balnvllle empe ... men que els atacs 1I'legals comesos de guerra lrellane, contra .velxells
n yfen en lee files terboles de 1'«AcHon FranQaise,.. �Nacionalista», era el mo- sense cap avis contra vaixells mer- mercenrs que arboren diferenrs pave­
I
vi ment d� les ecemlses negres- que l'ex manobre Muesollnl comenceva a agl- ! cants, per submarine. i -avlcns que Ilons neclonals, deuen esser conside­
far demunt
Halia'l
" dlselmulen Ja nacionelltat a qu� per- rades com absolurement intolerablea
Amb messa fruici'6 iamb masse remarcabte preterencla els reacclonarls tanyen, han creat a 10 Mediterrania i en plena contradlccto amb les reglee
de tot el m6n edopraven ele plots enaclonatlsta» i -necroneltsme- perque �'es- una si,1ued6 extraordfnlsria�ent se.. ��8 elementaIs del Dret Internaeional'
caigu�5' de revlst'lr una d�nomineci6 que ens podia fer molt de mal.
'
. 1 rioaa i fan necessaria Ib reuni6 d'une iamb el5 principis essencials d'hu­,
�ls fets hem donat la 1'66 a Campalan�, i ban justificat sobrerement, la bn.. I eon.fer�ncia de les potencle� "medit�r-, manitat. B5 perfectement evident que
. se d'aquelles re3erves seves sobre 11l nomenclat'u,ro del no�tre moviment. I
r,anles 1 altres, amb, III finahtat de de- aquests actes agresslus comesos en
Un· moviment de vii1dlcad6 nacioneI ha d'�s8er gen�6� j desint�ressat. lib€ri2r sO,bre li$ situacl6 creada ide, rutes rparHime�"obertes i dirigUs con-
Cal estikner en e} que v,aI el sentiment de Ie, IlIbertat. Bis catahms' �em estat I prendre les mel!ures en conseqUencla. tra Ja 'navegllei6 de polencies pacifi­fidels a aqueets princip'is, nacionE!li�_tes autentlcs. J quan pensave� troba'r al- , Per aqu�sfes raons, els governs fran- ques, creen una amena�a immediat�
men}!s 1ft eo�idarifat dels' homes que hen liuita1 per la Ilibe�tat del seu poble I cee i bri1anlc expressen resperun�a per a la eeguretat europea i la pauamb la mei5 pregona de lee noetres sfrnpaties I dels ncstres e:ntusiasmes, hem. que Ia U.R.S.S. seriJ representada general. , I,
,
eo'mprovat tErribles decepeions. com la que aca,ba';d'oferir-nos a Ginebra'Ba- I a la conferencia: que es reonira el 10 ' Tenint en co.mpte el que acaba de
mont de Valera, president de I'B8tat Jliure d'JrJanda. '
"
del corrent als eneontorns �e Gine-, ess,er exposet, eI Govern de Ie U. R.
Valera, traidor 81 principi de la lIiber�at. Bl seu pettrfotisme antfangles, bra f en .ItI,qu�1 prendran part les po.. S. S, esth disposat it partlcjpar en la
�a pogui fer que iluites per Irlcll.do, peri> en -el fons ha resuUat' un mls,erable tencies mediterraJ'ties segUents: Italiit, conferencfa que es reuneix eJ 10 de
Jugoslavia, AJbania, Grecia, Turqula setembre a iniciativa deie Governs
I Eglpte i les potencies de J6 Mar Ne� frances I angles i que ha de deliberar
gra: la U.R!,S.B., Romtlnia i Bulgaria.. sobre la' qUest!6 de les m'esures que,
S'hll dirigIt lan;lb� una invitacio a
_
han de garantitzar Ill' seguretat de la
',De
·Il.
.. n;llCionalisla» xOYinista, zmfillngles, peri> PQC amic de la LHbertaf. La ra6 de
e seer del seu,patriotisme ha quedat ftl deecobert. BIs irIandesos que amb lea
Gl'mes. " ,Ia �a han guanyat I,ll seva vindicaci6 nacional, hauran de lIuitar con-_
\ ,tr� l'esperil reaccJonari que els ha' fet esclaus, en nOQ} d'un patrioterisme que'
n osaItre3 aql]f cone!xem amb el nom de la .Marcha de CAdiz», i pel m6n, so-
lo diverses caleg�ries pel ,nom de, feixlsme... '\
'
-HO'RES DIARIES
I e '.,:.Ia Radio esta a la vostra dispo­sici6, en eervei d'avan�adal
... gir� u un bQt6 i la Radio DS ser­
veix la darrera paraula de tot: de III
guerra, de la politica, de la ,cuftura,
de la musica, del Teatre...
'
.. .Ia Radio es el resso de tot el m6nl
�gJc��' QUE PAGUEU, L'IMPOST �:I�s I'�: ���f�'
a la GENERALITAT DE CATALUNYA
e ...com es p"ga a totes l� nacions
, on hi han emissores oflclals.
,
I El ,MAXIM SERVEI pel MINIM COST. I
e' ... amb el product�, d'aquest impost- ,




una emi.sora de 100 kw.
"
... caJ)ll� d'esser oi'da .(Ie tot Euro­
pa, amb programes extraordinaris i
sense publicitat.







I,:..J I ,co If. " (. ,
•
fan saber que els Governs frances I 80bretot perque els Interessos de la
angles estif!len que Ie sltuacl6 intole- .Republica Espanyola 86n e�pecial ..
arbor8ven pavellon's de diferenles po-
tenciee, exigeix una conferencia Im- -l,Voleu comprar un paraigua II
bon preu? Aneu a la C&rtuja de Sevi ..mediat� I actes de part de lee po!en-
'cies mediterranies i de aUres determi ..
' Ha, que aHa el trobareu.
nades potenCies. Bn aquestes matei ..
M,ORALES PARB'JA-XBRe.
Alemrmya. Les notes , espedfiquen
que en cas de necessilat, la c'onferen­




que partidparan, en III faee segUeJ;1t
dels treballs'de Ja conferencfa.
en resposfa' a lee notes eS,menta..
'
des, 'el Comissariat del Poble d'As ..
I sumptes Bstrangers ha frames ales
. Ambalxedes fl'anc�sa i brftimica a la
, U.R.S;S. el 7 de setembl'e passat la
resposta segUent del Govern Sovie-
,
tic: I
I «BI Comissariat del Poble d'As"
SLlmptes Bstrangers presenta els seus
reepectes 0 les Ambaixades francesa
i britilnica i te I'honor de confirmar la
recepclo de les notes de data 6 de se­
�
lembre corrent, en lee quais les- Am ..
balxades, per ordre dels seusGoverns,
rable creeda al Mediterrani com II con­
s�qUencia dels ataes U'legnJs de �ue
foren objeete vaixells mercants que,
xes no�es, els Governs frances I an­
gle� han ex'pressat :l'esperan�a que
el Govern de 121 U. R. S. S. eetarJa re�
prese�tat en aqueeta «;:onferencia. a 121
que estllven invitades a partjcipar les





navegaci6 per lee vies m'critimes
obertes,. segDretot que constitueix una'
de les bases de la pau.
Tenln! en compte que la conferen ..
cia ·esmentadf! reunira �otencies en
reta.ci6Immediata amb Ii$ conca de la
Mediterrimia, el Govern de la �RSS
prega als Gov�rns d'Anglaterra I de
Franc;'l, que han pres la Iniciativa de
la conferencia de la MedlterriJnla. de
expJicar per 'quin motiu,AlemanYir
que, com se sa,.p, no es 'una d'aques..
tes potencies, �s invitada a. aquesta
conferenciiJ.
Per aUra part, el Govern de la U.
R. S, S. estirna que el Govern de Ia
,
Republica 8spanyola ha d'esser InvI­
tatl des d'ara a Ie conferencia del 10
de setembre, tota vegada que Bspa ..
nya �s una poteJl,cia medlferranla i
�en� ,vI'Olet5, p�ls' actes d'agressl6




CONYAC eXTRA Morales PareJ.
CONYAC JULIO CBSAR





·A.vui CODsell' a la :Generalitat




.,L�, repaJriaci6 ,'d'espanyols a Franca.







S'ervei de trameses 81 Front
Com a via d'assalg, i de moment sols, per aquesta
setmana, es reprendra el servei de frameses 'de paquets
al sector d'Osca,
Per tant, es poden lliurar els paquets per a aquell
sector fins el dlmecres, dia 6, ales vuit del vespre, ales'
oflcines municipal del carrer de Francese Leyrer. n." 10.
precedents del camp faccloe, quaran-' costum. EI temporal de pluges
he pa .. ! Un decret que afecta
ta-dos eoldets, relirzet rota ecclo de guerra l
I'avla- I, els vascos' '
LLBVANT.-La noetre.artillerla de I, cia: en csnvl, melgrat els nuvols bai
.. ! El D� . Off I dIG llrat
, 1
" I ran ' cia e a enere I




" facclosee d'Osce I' els seus voltante. I
pu Ilea un ecret '1 overnacio per
erroviar entre ero aragossa. '"
g '" U '"
'a regietrar els clutadaue va5COS que
Foc de fueell I metralledora a tot el D J d f ll ] Itue s e. USe 1 metra a- no esteseln inclosos en el decret del
dora .a la zona deSarinyena 14 d'agost.c-Pebra.





BST.-L'enemie ha hoarllttzat en
la [orneda d'avul amb foc de fusell i
metrelladora lee nostres poslclcns
de I'AIt Arag6. Durant eI man han es­
tat canoneiades lea dels voltants de
AIIu� i lea de Casas Balas de Bscuer.




Br'l el quilometre 72 de la carretera
de Vic un cotxe oeupat per Ia policic
de 121 plantilla de Figueres, he topat
contra un arbre resllltant ,2 morts j 3
ferits.-Fabra.
'
La nostra aviaci6 bombar­
deja les posicions faccioses
d'Osca
'
ci�1 �e Febusj.e-L'ecuvltet en la zona
corresponent a aquesta demarcacl6
s'he reduir a duels de fuaell i metra­
Iladora per le zona d'Brmlra de Santa
_Cruz, Punta Celvarlo i poslctons de
Alcubierre, i a treballs de fortfficaci6
a Campo Oliva,
\
Tiroteig ,de fuiell a Collado del
Meeetro i Fuentes de Bbro. Pels sec­
tors que voregen ei riu s'ha dificuUat
tota altra- Jasca.
BOLTANA.-(De I'enviat especial
de Pebus).-Bl temps continua pluj6e
i a causa d'estar el terreny molt !an­
g6s s'ha hagut de su�peadre l'avlln�
de lea trope� republicanes pels sec­
tore de l'All Arag6. Les no�tres for­
ces es dediquen a fortifiear els Hoce
conquistat! per tal d'evltar la sorpre-,
sa d'un atac enemic.
Les bateries lIelals han canonejat
Punta Selva i Bl Coronado" posicions
que han estat batudee amb gran �nten­
sltat. Tamb� el canoneig de Ia nostra
artilleria h� impedlt que uns camions
amb forces de reUevament arribessin
a'ia dUa posici6 d'Bl Coronado.
Avui, ales 10'30 del matf, tote� les
Unies en aquests sectors e� mante­
nten en igual estat d'ahir a la nit, mal­
grat que els facciosoa han lntental
reaUtzar modificacions en fer se de
dia. Han tingut cura d'evitar aquestes
modifieacions els nostres soldats, els
quais han obliget !'enemic a tornar
,
.precipltadament als'seus Hocs i a no
moure's d'elle nl per a recollir alguns
fusells que abandona en la fugida.
,
Pel Coronado, on la eituelci6 per
als facci08o� 'es fa nsostenible. apro·
fitant una cortina de foc (Ie la nostra
artUJeria, hem progressat, i hem ocu­
pat al�n�s poslcions q_ue baten els
reductes facciosos de l'esmentat tur6.
Als sectors proxims a Osca. retati­
va tranquil·Utat amb els tiroteigs de
,
Un accident
QUlin veni�n a Barcelona amb 'cot­
xe tres regidors de l'Ajuntam�nt de
19ualada, en arribar a Pedralbes. per
no topar� un ciclista, ha fet una
falsa mamobra. yolcanH!e el cotxe,
resultant treB ferite. -Fabra.
Jutge espeCial
Ha estat nomenat Jutge esp�ial per






de I casa xereaSGn.
MORALBS PA"RBJA
Dfpositarl: MART! PITB - MATAUO
EI President del Tribunal S.uprem
I acompanyada del President de I'Au'.,
•
I dlen cia, senyor
Andreu Abello. '
I A 112 Secretarle han dit ale Infer­
! madors que equeeta tarde a les sis es
! celebrerta Consell presldlt pel senyor
I Compenys. - Fabra,
!
'
de 121 Republica, Maria G6mez, he emprengueren un energlc moviment
tremes un telegrama 211 President de, ofenslu contra la cora 468.
_
important
I'Audiencla, Iosep Andreu, excueent- tur6 sltuet al nord de l'Abra, at sector
se de no poder asslstlr a la reuni6 d'Onia.
convocada per la Comissi6 Mixfa de,
,
Justrcia que ha d'estudiar eis traspas­
S05.




Per tal de fer gestions propies del
seu carree ha marxat a ValEmcia l'AI..
calde' Hilari Salvacor, acompanyat de




A Ia Pla�a de les Olles ha estat
atrrscat per' uns deeconeguts Antoni
Besansans. havent·1i robat 950 pes.i.
eetes.-Fabra.
EI dia de! President
EI President ha treballat durant tot
el dla en' el seu deapatx de la re8ide�­
cia. Ha rebut 'unicament una Comis­
�ia de Ie Lliga dele D.rets"de I'Home
L'l1orari ales barberies
Degut ales actullls circumetlmcies,que molts operaris companys nos­
tree han hagut d'incorporar-se al servei militar. la Cooperativa d'Obrers
Barbere es troba imposslbilftada de prestar els seus serveis en l'horari que
fin� ara t� establert. Per'tant, des del proxirr. dimarts, dla 5 d'octubre. l'ho-
rar! sera 'com segueix:
'
De dimarts a divendres inclusiu, de 9 mllt[ a doe q�arts de dues de Itf
'
tarda i de 4 a 7. Diseabte. de 8 mati a 8 vespre,' Diumenge, de 8 matl a 12
migdla. .:
Tamb� preg:uem que, degut a la mateixa ra6,' tingui el public eI major
Inter�e poeslble de no fer taller ela cabelle als menore en dissabte 0 dlu­








Malgrat el mal, temps, fes
nostres forces ocupen 'una
cota i recullenmatertat de
guerra enemic
'GUON.-(Servel especial de la Fe­
bus).-L'activitet del die d'ahtr ha es­
tat concenrrada al sector oriental.
• Degut al mal temps, les tropes fac­
'closes no 'efectuaren cap movlment ..
, Tampoc ecrua 'l'aviaci6 ni l'ertillerta,
Les nostrea tropes, evancet el dla ..
Bis nos'tl'ee soldats, amb un entu­
sillsme elevadf!!sim. emprengueren Ia
pujada de la dita muntanya al crit de
Visca la Republicat i Visca la Lliber­
tat! La seva empenta fou tan f�rmidil-'
ble que I:enemie, a pesar -de Ia seVil
resistencia, fou obligat a fuglr, a 121
de�bandada; I lIoand0na la dUa mun­
tanya i el elm de la qual fou domfnat
poc despres. El trlomf produl enorm'"e
alegria entre els nostres solda!s, que'
agafaren al'eriemic una mefraII_adoril,
alguns fusells, abundants munlcions
i efectes de guerra. ,Tamb� recellirert
molts cadavers rebels.
/
Al sector dela porls, I'enemic efec-
tui! �n a!ac sense conseqUencles. 8n
canvi se Ii feren moUes baixes.
AI sector d'Oviedo hi hague cano..
neig des dels SanatorIs contra lea
neslres posiCions. i tou conte�tat per
les nostres bareries.
S'ha passat ales nostres files un
soldat.
Front del Centre
Una brillant accio de les nos­
(" tres fprces al sector d'Usera
S'han publicat details de 121 darrera'
acci6 de lee noetres tropes a User.­
Villaverde, accf6 que ens valgu� COII­
quletar 75 cases del barrl de Orcasl­
tas. Operaren forces de la 41 Brlgada ..
Malgrat 121 pluja" que havta enfan­
gat el camp, eorff una companyia ,del
16 BataU6. Bis soldats 'aconsegufren
Infiltrar-se senee que l'e'neD}fc se II·...
dones fin'S a ultima bora, quan ja"ba­





irani 36 heres, l'enernlc des de post­
.clons domtnents: castiga amb 'dune­
slm foe, els nostree soldats, pero
juquests
.
romangueren- a lea ceees
..conquietad�s Hns que fou
I
possible
fenviar·los forces de. rellevament,
Les c�setes 56n en\ la seve major
!part d'una sola planta. D'elles no hi
'',}na quasi res utllltzeble. He esret mae­
/,sa 'dura la llulta que han aguantet du- ,
,rarit mesoe i mesos. La metrella lee
-ha deefetes quasi per compler. Bn Ia
{seva melorle- no tenen terrat, d'alrree
s'aguanten gracies a algun emba, S6n
'Tunes., pero runes d'un gran valor e�­
Jrat�glc per a ulterlors operaclons.
Als alrree fronts, durant le nit no ee
l' "
\regisfren novetats deetacables, Con-
tactes d'avencadetee i duels de cano
.exclusivamEmt.
A prlmera hora del ,milU, les bate­
:ries telxlstes obriren foc sobre el sec­
tor de Carabanchel. I;:ls �anons 'de la
RepiibJica respongueren adequada­
ment, obligant-lee a caller, ;
Prop demlgdla, elcs rebels canone­
[aren les nostree postclons de la De,
hesa de la 'Vitia. Amb foc de'contra­
baterla se'le feu cellar.
L'artiIlerla facciosa ha canoneiar
despres de mlgdia la poblaci6 de Ma­
drid, ocasionant alg-unes vlctimes.­
Febus.
Eis presos antifeixistes
I'Bxecufiva del Comit� Provincial de
Val�ncia. La nova Junta ha adre�a1
una com�nicaci6 adherint-se a'la no­
va Bxecutiva que presideix Gonzalez
Petia.-Febra.
'Estranger Banca Amus











Mexlc no es retira
de la S. de N.
MBXIC. - Davant In suggerenete
que s'ha fet perque Mexic abandonee
la S, de N., el. vlce-presldent de la
Cambra, Hector Perez Martinez, he
dit que, era lamenteble.no Havel.: aeon-
. segutt que l'actltud mexlcena obtln-
'
gu�s a favor d'Bspanya mes bon re­
eultat, peri> que constdera que a Gl­
nebra hi complelxen un deure a favor
de la pau i l'han de porter a )erme_









Queda oberta la matricula'
per el curs 193f38' des
del dla 5 al 15 del corrent,
de eet·a nou del vespre, a
la Secretarie de l'Bscola.
BI8 comptes corrents LLIURBS I Iee Illbretes d'earalv!
obertes en l'ectualitat, no estan eubiectee a cap intervencl6
ofici�1 i tunctonen com ebane del 19 de julio}.
lngresseu ele vcstres cabala en ele nostree esrebll­







BUBNOS AIRBS. - Les darreres
xifres de la votaci6 presldenclel do­
nen un triomf al candldat conserve­
dor Ortiz amb un mill6 de vots sobre
Alvea�. que n'ha reuntt 800 mil.-Fa­
bra.
Mussolirii fill, a Espanya?
ROMA.-P,er . are no te tenement
de cap
-
mena el que Bruno Muesollnt,
fill del Duce,\n�1 a Bspanya, acom­
panyant una esquadreta d'avtecto co­
mandada pe,r Diesso.-Fabrn.
La qiiesti6 d'Extrem Orient
GINEBRA. - S'ha reunit el sub-.
DIETARI
Bls instints sa/vatges dele «ne­
ctoneles» i Ies dolotoses expetien-.
ctes que porten viscudes Ies poble­
eions de Ie costa cala/ana, jus/ifi ...
. quen totes leB. plecaricions .. Pero 11
la nostra ciulal, el! e/ referenl a/�
lIums dels CarIelS, pols_er en fem un
f!la massa, 0 qUlin menys es fa pre­
cis subsanar algunes defici'encies. i
.
I
. mes ara que e/ dia, ,amb elretorn a
fhora normal. es ja moll CUlt. Que
la poblaci6 resti en la semi�obscul i­
tal-pol essel una bona meSUIa de
previsi6; pelo el que no esla lie es




fils militars i ta politica
VALBNCIA.-Pel Ministerl de De­
fensa Naclonal ha ester dictada una
ordre· prohibint als mHitars �mb co ..
mandament prendre part. en ets acfes
politics i pertanyer a cap sindicBI. '
Aixi rnatelx es prohibeix que facin
declaracions als diaris, i els dlaris
que Ies publiquin eeran sanclonBts •
Tampoc podran els militare actuar en
cap emlssora radiolaRica •
Igualment resta prohibf_t celebral"'
parades militars 0 qualsevol altre llcte,
que en alglmes crui11es manquin els, en que hi prenguin part force8 de
liums guies, ja que aixo fa que en I'exerclt sense que hagi esiat expr.es ..
CASTBLL6 DB LA PLANA.-Des
blema que cal esludial pel qui COl'" de fela uns dies la policia tenia noff ..
�espongui. en fOIma que dinlre aque-'\ cia de que alguns indivldus la'mdjoria
lies elemenlals plevisions que les d'elis de filiaci6 tradlcionallsta, c�ml!"
CilCUmStancies aconsellen i impo-. nats per un antic sargent de la Guer:..
sen, es procuri c�usar als ciutad/Ins dia civil anomena,t Pasqual Segura
'el menys possible de mo!esties.-? Amor6s, s'bavien conslitult en 'una.
partida cornposta d·uns 20 indtvidu8
,que per.mitja d'un tal Francesc Ca-
.
I
brera esteven en relaci6 amb els fac­
ciosos i esp�raven un moment propi ""
ci per a actuar.
-
La policia ha trobat en el domicill
del Ca,lvera unes vint armes llargues,
ba detingat �I cap Pasqual Segura I
s'apodera d'una nodrlda documenta·
MAN<;ANILLA «LA -MAJA.,.
"
ci6, que fara que dintre breu temp8
XBRBS PINfsSIM cPBTRONiO tots els complic;ats slgoln detlnguta.









celts indrels-pa:ficularmenl en les
nits fosques i de pluja-el ciulada
precisat a circular. per aquelles vies
.cOlri el pelill de llenC81-se la nou
del coil. Tampoc no es gem; com ...
prensible que mentre renllumenal
public lesla ledui"f a un minim que
. quasi rii a aixo arriba, alguns esta­
bliments donin molla ,c/dror a rexte­
riol i fins n'hi hagi que tinguin ins­
ta_/' lats lIums, i no pas pelils, al
.
calrer, ja que en aqflesls casos .deu
minval la efectivital de la mesura· i
lant. se val que' s'encenguin els al-
cQmit� de redacci6 de Ia resoluci6
que ban elaborat la Comissi6 dels 23.
VALBNCIA • .;_Ble presos antifeixie-
_� bi' II t la
_





'ha fet una propoeta en la qual es re-
,mane". que ema, en commemor I ",
.
.del 6 d'.Octubre asturia, es pi'omulgul
.
cone Ix la mvas16.,d una part de terrl-
-
.
t' I d dicI'6"
tori xin�s I, eI bombardelg de ciutats

















tar en ajudl'l als valents asfurians que
BI delegat xines ha Insistit a obte-
Hulten per la lIiberfat d'BspanYB�_:_ !
nir almenys Ia �olidaritat passiva de






Les operacio.ns a Astiiries I' El submari desconegutGIION.-Com..sigui que peraisteix II I't 'h' lit tis ope . LONDRBS.-Despr�s d'haver rea�-e md emps, s an para za e - ..
.
t 't I f � d 'Int se i litZtlt tota la nit treballs de recerca.,raclons a 0 s e s ronls, pro u - ,
I t'll r' fi' t' d t ·n'xera' perseguint el submari desconegut que50 amen euge s 1'0 elgs en· r . , , ,
t I· F b
.
! va atacar ablr els valxells brltanice,
a I' nxera.- a ra. I-
I sembla que e'han donat ordree per
tal
Les noves directius'
_ 1 d·aband0nar-los.-Fabra. OIl,de la U.,O. T. . \ El Goverri frances
VALBNCIA.-BI Secretari General! i els'repatr.iats espanyols
de I'Bxecutiva Nacional hi!! destituit a
I.
Ore.ts d'lnscrfpci6 per cada alumne
5'15 pesseh�!.
PARIS. � Davant les diverees
interpretacions 21mb que s'hZ!D acol�it tres.
C/(�iem que lot plegat es un plO-
sament autoritzat. -Febue.
Una lletra at general Miaja
MADRID.-Bn rebre eI general Mia ..
ja ets periodistes eis hn dit que pel"
mans de rambalxador angl�s hl'lvla
rebut una lIetra del marqu�s de Larios t
en la qu<!l se Ii d6na les grades per
les atenc!ons que es ting.ueren amb­
les seves nebodes i altres famillor s
seus qNan van eeser detlnguts it Bra­
nete;_;.Febus.
La cinquen� columna•• De­
tencions
lee diver�es ordres donades aquests
tlies amb referencia 'als espanyols si­
fuats a Fran�a, el ministre d'interior
ha publ!cat un aclariment en el qual
ea puntualilza que:
l.r No es tr.acta d'une e�puI3!6
�in6 d'una repatriaci6'..
2.n Que aquestes dlsposicions
s'efectuen- d'acord eri absolut amb el
Dr. Negrin, cap del Govern de la Re­
publica.
3.r Que la repatrjaci6 �'efectu'i
d'acord amb les nece�sitats de cada




pemrmeu-Iosi en ie5 bone3 tentils d.




I nINJECCIONSt!· I. ,,'. de totes classeg
a domicili
A .. Clariana Regas
(Practlcant)
Carrer Barcelona, n.o 25, lercer
Dlpoeitarl: MARTi PITB - MAtAR() Diari suspes
VALBNCIA. - Per Iii publicacl6 drUIl
article que bavia estat totxat per II!
censura. ba estat susp� el diarl anBr­
quista cNosotros•. -Pebus.
-No es pot dir blat que no sigut 01
sac i ben lligat; el mateix succHlx
amb les bofifarres que fan a I'Bstabli­
ment de Carns I Cansaladeria del car­
rer de Sant ,Joaquim, num. 55; no IS
pot 'apreciar 10 seva quaUtat fins que
s'han provat.-T. m R. IMPRBMTA MINBRVA.
- MATAUO
Olnica per alalallies •• la Pel1 iSan.,. Trattamaat del ,Dr. ,�.b...Ubah
Tr�ctBment r�"i\ i ao operiltori de I�. atmorrntea (morenea) ,
Curac:16
.
de lea t111cerea (IJaguea) de lea cames. - Tota el� dimec:rea 1




Bon Cooperatiu general i cirurgia.
, Sub-Director: Dr. Campamar, Me­
dlcina general. (Vfsfta dfIJuns, �ime;
Be 'P0511 a eoncixemlnt del pubUc
•• reneral que en II sortlia .fectu••
aYllI a la ConelIlerla 'd'Assist�nci.
aOllaJ, eorrlsponlnt el die 4, d'oc,
tubre �el, 1937, ellflons conera * l'ae-
't. a po"cr� d'.questa Coneilleria, el
,pNml de Yfflt-f-clne peBHtes ha eor­
, ,cspost.,
,
cres, dlvendres, de 10 a 1 � man),
Dr. Cebanee: Mediclna i cfrurgia
generals I Obsretncla. (Visfta dfmarte,
dijous, dieeabree, de 6 a 7 tarda).'
_
Dr. March: Malaltles de Iii Infancfa.
(Vie ita dllluns, dtmecres, dlvendres,
de 6 a 7 tarda),
Dr. Guix: Odontologia. (Visha di­
marts. dlesebtee, de 12 a 1 man),
,
Dr. 'Vinyae: Tisioleg. ,(Vhsita dl-
merts I Dllous, de 6 a 8 tarde).
Metge operador: Dr. Gubern .
Llevadore: Rosa Alfoneo. - Visfta
ele dlioue de � a 7 rarde.
NOTA. - Per le visita precisa I.
,previa amoritzacl6 de la Conselleri.
que ha d'esser sol-ltclteda amb'ja de­
guda antelacto.
Numero '269
81s 8Wuiros eorrcsponlllts, pre­
.fats amb trls,pesslte8, s6ft. 'cls'sl­
•aeats: '
069 - 169 - 369 - 469 - 569 - 669 M
769 - 869 - 96�.
,
Matar6, 4 d'octubre del 1937.




Manufactura Iberica de ,UmparesElectricu S. A.
Bombeies de tots els tipus
Usuals: cJ)era» , c:* watt», cStandard�,
cOpalines�, c:LIum del dia...




Fibrica a Malara: micm LUIET (11._. 5)Telel. lOS
LLI,BERTAT
eDICIO RBDUIDA.",-
Contlndra un Vocebular! Castella-Catala
,
,
Pormara un volum d'unes 2.'000 planes de
� e
:: text. U'luswat amb un mller de.gravers ::
Bs' publica per qu�derns setmanale al preu
•• -de 1 ,50 peeseree ••'












.Capses de paper,' i sebree
,I, tergetons, senzilles i de luxe,
I de gust refiner i a bon preu1'




sd.lftadx;dt -lit_ttl., «_,.eIl. �t
Adhetdx JCt("Ituan,. .fb" ,1Ht6,.
I ..talla./Dta, eatt16 , ,,,,.,.-
per obsequis. ('"
,
.:, Guia· del Co�er� Indl1st�i� i
\' ':
recomanables de Mataro, alllstades per ordrealfabetic







A1vTONI OUALBA R. Casanova (Sta� Teresa). 30- Tel. 64
Dfposit de xampany Codorniu - Faselne de llcora
1 '
J. MARTINEZ REGAS F. .Oeien, 282:'284 - ra. 157.
Bstablerta en 1808. Ltcors, xerops, vine, xempanys
MILESA
B 0 M BET ESE LEe T R 1,0 U E S
,
F. Leyrer (Wilda), 5-7J/. 108
Bombetes electrlques de tOl� mena
CALDERERIES
BMILI SURIA Bekuntn (Churruce), 39- Tel. 303
Calerecctons a vapor i algua celenre - Serpentine
CARBONS
COMPANIA GENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALB�RCH, M. l\iztda (Sent Antoni), 70 - Tel. 7
" "F "0 N DES
ltBSTAURANT MIR Enrlc Oranados, 5 - Malard
Tel. 4i3 - Especialitllt en Banquets f lllbonaments
I' FUNERARIES
AOENCIA FUNEIlARIA «LA SEPULCRAL. de'/.-IIquelJunqueras
Cint6 Verdaguer, 12 i F. Lflyret, 24 - Telef. 111
FUNERARIA JUBAS
6 d'Octubre (PuJol). 38, - Tele/on 37




Plantes medicinale de totes meRes
IMPRE,MTES
, IMPREMTA MINERVA I lJarcelona, 13 - Tel. 255
Treballe del ram f venda d'errleles d'escrtptori
MAO' U I N A R I '4
-FON111vDUSTRIA COL-LECTIVA




O. PARULL RENTER ArgUelles. 34 - Tel. 362
Abonaments de neteia i conservaci61 '
M"E T G E S
DR. L LINAs Melelties de ia pell i sang
R. Casanova (Ste. Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Oole, Nee i Orelles
, I
F. Galan. 419. pral. :- Dlmarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6
, Sconomica, de 611 8 - Diumenge. de.9 a 12 ,
. M 0:'0 L S t E S
AOUSTINA COMAS Carles Marx (St.loan). 16. se�()n
Modisfa.-. C�nfeccions - Preu! economics
o B J E C T ESP ERA R _E GAL v .
"
r





DR. fl. PERPINA B. Durruti (Sant Agustf)1 53
r Vieita ele dimecres al matf f dissabtes a la tardar
I_
,
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